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(57) Ðåôåðàò:
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ìåòàëëóðãèè, à
èìåííî ê óñòðîéñòâàì äë  îáðàáîòêè ìåòàëëîâ
äàâëåíèåì ñïîñîáîì ïðåññîâàíè . Ñïîñîá
âêëþ÷àåò âûäàâëèâàíèå ìåòàëëà çàãîòîâêè èç
êîíòåéíåðà ÷åðåç îòâåðñòèå ìàòðèöû óñèëèåì
âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà è ðåãèñòðàöèþ
ïðåññ-óò æèíû. Ïðè ïðåññîâàíèè ôèêñèðóþò
îñåâîå íàïð æåíèå, äåéñòâóþùåå íà öåíòðàëüíóþ
÷àñòü ïîâåðõíîñòè âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà,
êîíòàêòèðóþùóþ ñ âûäàâëèâàåìûì ìåòàëëîì.
Ðåãèñòðàöèþ ïî âëåíè  ïðåññ-óò æèíû
îñóùåñòâë þò ïî äîñòèæåíèè ýòîãî íàïð æåíè 
íóëåâîãî çíà÷åíè . Óñòðîéñòâî äë  îñóùåñòâëåíè 
ñïîñîáà ñîäåðæèò êîíòåéíåð, ìàòðèöó è
âûäàâëèâàþùèé èíñòðóìåíò. Â öåíòðå
âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà ðàçìåùåíî
ñðåäñòâî èçìåðåíè  îñåâîãî íàïð æåíè . Ñðåäñòâî
èçìåðåíè  îñåâîãî íàïð æåíè  âûïîëíåíî â âèäå
èçîëèðîâàííîé îò àòìîñôåðû âñòàâêè,
ñîåäèíåííîé ìàãèñòðàëüþ ñ âàêóóììåòðîì è
èìåþùåé îòêðûòóþ ïîðèñòîñòü, ñ âûõîäîì ïîð íà
ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü âûäàâëèâàþùåãî
èíñòðóìåíòà. Ñðåäñòâî èçìåðåíè  îñåâîãî
íàïð æåíè  âûïîëíåíî â âèäå ìåñäîçû è ñòåðæí ,
ïðîõîä ùåãî ÷åðåç ïîëîñòü âûäàâëèâàþùåãî
èíñòðóìåíòà è êîíòàêòèðóþùåãî ñ ìåñäîçîé.
Ìåñäîçà âûïîëíåíà â âèäå òåíçîìåòðè÷åñêîé
áàëêè. Â ðåçóëüòàòå îáåñïå÷èâàåòñ  ýêîíîìè 
ýíåðãèè çà ñ÷åò ïðåäîòâðàùåíè  çàïàçäûâàíè 
îïðåäåëåíè  òàêîãî äåôåêòà, êàê ïðåññ-óò æèíà â
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(54) METAL EXTRUSION METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING THE SAME
(57) Abstract: 
FIELD: metallurgy, namely apparatuses for
plastic working of metals by extrusion.
SUBSTANCE: method comprises steps of pressing
out metal of blank from container through die
hole by means of effort of pressing out tool and
registering in out tool surface being in contact
with pressed out metal; registering occurring of
shrinkage cavity according to zero value of said
stress. Apparatus for performing the method
includes container, die and pressing out tool. In
center of pressing out tool there is unit for
measuring axial stress; said unit is in the form
of insert insulated from atmosphere, communicated
through main line with vacuum meter and having
open porosity with pores opening to working
surface of pressing out tool and it is made as
load cell and rod passing through cavity of
pressing out tool and engaged with load cell. The
last is in the form of strain-gage beam.
EFFECT: reduced energy consumption due to
prevention of time lag at detecting such flaw as
shrinkage cavity in extrusion line.

























RU 2 306 994 C1
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ìåòàëëóðãèè, à èìåííî ê óñòðîéñòâàì äë  îáðàáîòêè ìåòàëëîâ
äàâëåíèåì ñïîñîáîì ïðåññîâàíè .
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòåí ñïîñîá ïðåññîâàíè  ìåòàëëîâ, âêëþ÷àþùèé âûäàâëèâàíèå
ìåòàëëà ÷åðåç îòâåðñòèå ìàòðèöû óñèëèåì âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà [1]. Îò ïðî÷èõ
ñïîñîáîâ îáðàáîòêè ìåòàëëîâ äàâëåíèåì ñïîñîá ïðåññîâàíè  âûãîäíî îòëè÷àåòñ  ñâîåé
óíèâåðñàëüíîñòüþ è âîçìîæíîñòüþ ïîäâåðãàòü ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè ìàòåðèàëû,
îáëàäàþùèå ïîíèæåííîé ïëàñòè÷íîñòüþ.
Íåäîñòàòîê ñïîñîáà çàêëþ÷àåòñ  â íàëè÷èè õàðàêòåðíîãî âíóòðåííåãî äåôåêòà
îòïðåññîâàííîãî ìåòàëëà - öåíòðàëüíîé ïðåññ-óò æèíû. Äåôåêò îáðàçóåòñ  â êîíå÷íîé
ñòàäèè ïðåññîâàíè  è ïðåäñòàâë åò ñîáîé ïîëîñòü â ïðåññ-èçäåëèè, îáðàçóþùóþñ  â
ðåçóëüòàòå âîðîíêîîáðàçíîãî èñòåêàíè  äåôîðìèðóåìîãî ìàòåðèàëà ÷åðåç îòâåðñòèå
ìàòðèöû.
Óäàåòñ  íå äîïóñòèòü îáðàçîâàíè  ïðåññ-óò æèíû â òîì ñëó÷àå, êîãäà íàìåðåííî
îñòàâë þò â êîíòåéíåðå áîëüøîé ïðåññ-îñòàòîê. Îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå áîëüøà  ÷àñòü
ñëèòêà îñòàåòñ  íåäîïðåññîâàííîé, ÷òî îòðèöàòåëüíî âëè åò íà âûõîä ãîäíîé ïðîäóêöèè.
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòåí ñïîñîá ïðåññîâàíè  ìåòàëëîâ, âêëþ÷àþùèé âûäàâëèâàíèå
ìåòàëëà ÷åðåç îòâåðñòèå ìàòðèöû óñèëèåì âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà, ïîñëåäóþùåå
îõëàæäåíèå çàãîòîâêè, ïîèñê è îáíàðóæåíèå äåôåêòà ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ äåôåêòîñêîïèè.
Íàïðèìåð, ôèðìîé TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO ïîëó÷åí ïàòåíò ßïîíèè ¹ JP
5080033 [2] íà àïïàðàòóðó äë  îáíàðóæåíè  äåôåêòîâ â ïðóòêîâûõ çàãîòîâêàõ. Àïïàðàòóðà
ñîñòîèò èç ðåãèñòðèðóþùåãî óñòðîéñòâà â âèäå êîëüöåâîé îáìîòêè, ÷åðåç êîòîðóþ
ïåðåìåùàåòñ  çàãîòîâêà. Â ñîñòàâ óñòàíîâêè âõîäèò òàêæå ïîäàþùèé ðîëüãàíã ðåæóùåå
óñòðîéñòâî. Ïðè îáíàðóæåíèè äåôåêòà, íàïðèìåð ïðåññ-óò æèíû, ñèãíàë ïåðåäàåòñ  íà
ðåæóùåå óñòðîéñòâî è ÷àñòü çàãîòîâêè ñ äåôåêòîì âûðåçàåòñ  ðåæóùèì óñòðîéñòâîì.
Àíàëîãè÷íà  ðàçðàáîòêà âûïîëíåíà  ïîíñêîé ôèðìîé NGK INSULATORS LTD, êîòîðîé
âûäàí ïàòåíò ßïîíèè ¹ JP 63298152 [3].
Íåäîñòàòêîì àíàëîãîâ  âë åòñ  ðàçîáùåííîñòü ïðîöåññîâ ïðåññîâàíè  è âû âëåíè 
äåôåêòà. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñ , ÷òî ê ìîìåíòó îáíàðóæåíè  äåôåêò óæå ïîëó÷åí è íà
ïðåññîâàíèå äåôåêòíîé ÷àñòè èçäåëè  íàïðàñíî çàòðà÷åíà ýíåðãè , à òàêæå
äîðîãîñòî ùèé ìàòåðèàë.
Ôèðìîé KOBE STEEL LTD ïîëó÷åí ïàòåíò ßïîíèè ¹ JP 62286623 [4] íà óñòðîéñòâî äë 
ïðåññîâàíè  ñ îäíîâðåìåííûì ïîèñêîì äåôåêòîâ â ïðåññ-èçäåëèè â ïîòîêå. Óñòðîéñòâî
ñîñòîèò èç ýêñòðóçèîííîãî ïðåññà, ïðàâèëüíîé ìàøèíû è äåôåêòîñêîïà, ðàñïîëîæåííûõ â
îäíîé ëèíèè äðóã çà äðóãîì. Äåôåêòîñêîï ñíàáæåí óëüòðàçâóêîâûì èçëó÷àòåëåì è
äàò÷èêîì, ïîçâîë þùèì îáíàðóæèòü äåôåêò. Óñòàíîâëåííûå â òîé æå ëèíèè íîæíèöû
ïîçâîë þò ïðîèçâåñòè âûðåçêó äåôåêòà â ïîòî÷íîì ðåæèìå. Â îïèñàíèè ê ýòîìó æå ïàòåíòó
îïèñàí ñïîñîá ïðåññîâàíè  ìåòàëëîâ, âêëþ÷àþùèé âûäàâëèâàíèå ìåòàëëà çàãîòîâêè èç
êîíòåéíåðà ÷åðåç îòâåðñòèå ìàòðèöû óñèëèåì âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà è
ðåãèñòðàöèþ ïðåññ-óò æèíû íåïîñðåäñòâåííî íà ëèíèè ïðåññîâàíè . Ðåãèñòðàöè 
ïðîèçâîäèòñ  ïóòåì ïðèìåíåíè  óëüòðàçâóêîâîé äåôåêòîñêîïèè ÷àñòè îòïðåññîâàííîé
çàãîòîâêè, âûøåäøåé çà ïðåäåëû ïðåññà è ïîäâåðãíóòîé ïðàâêå.
Ñïîñîá âûáðàí â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà êàê íàèáîëåå áëèçêèé àíàëîã ïî ñîâîêóïíîñòè
ïðèçíàêîâ. Íåäîñòàòêîì ïðîòîòèïà  âë åòñ  çàïàçäûâàíèå îïðåäåëåíè  òàêîãî äåôåêòà,
êàê ïðåññ-óò æèíà â ëèíèè ïðåññîâàíè . Äåéñòâèòåëüíî, ìåòîäàìè äåôåêòîñêîïèè óäàñòñ 
îïðåäåëèòü äåôåêò, íî ê ìîìåíòó åãî íàõîæäåíè  ïðîöåññ ïðåññîâàíè  óæå çàêîí÷èëñ ,
÷àñòü ñëèòêà îêàçàëàñü îòïðåññîâàííîé çð . Ïðè ýòîì çàòðà÷åíà èçëèøí   ýíåðãè  íà
ïðåññîâàíèå è ïðàâêó ïðåññ-èçäåëè .
Òåõíè÷åñêà  çàäà÷à çàêëþ÷àåòñ  â òîì, ÷òîáû îïðåäåëèòü âîçíèêíîâåíèå äåôåêòà
íåïîñðåäñòâåííî íà ñòàäèè ïðåññîâàíè .
Çàäà÷à ðåøàåòñ  òåì, ÷òî ïðè ïðåññîâàíèè ôèêñèðóþò îñåâîå íàïð æåíèå,
äåéñòâóþùåå íà öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ïîâåðõíîñòè âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà,
êîíòàêòèðóþùóþ ñ âûäàâëèâàåìûì ìåòàëëîì, à ðåãèñòðàöèþ ïî âëåíè  ïðåññ-óò æèíû
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Èç òåîðèè è ïðàêòèêè ïðåññîâàíè  èçâåñòåí òîò ôàêò, ÷òî ïðåññ-óò æèíà îáðàçóåòñ  â
êîíå÷íûé ìîìåíò ïðåññîâàíè  çà ñ÷åò îòõîäà ÷àñòè ìåòàëëà çàãîòîâêè îò ïîâåðõíîñòè
âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà (ïðåññ-øàéáû èëè ïóàíñîíà). Ïðè ýòîì íà âñþ ýòó
ïîâåðõíîñòü ñî ñòîðîíû ïðèâîäà ïðåññà äåéñòâóåò çíà÷èòåëüíà  ñèëà ïðåññîâàíè  Ð, íî
ðàñïðåäåëåííûå îò åå äåéñòâè  íàïð æåíè  ð ðàñïðåäåëåíû êðàéíå íåîäíîðîäíî.
Íà ôèã.1 ïîêàçàíî, ÷òî âûäàâëèâàíèå ìåòàëëà çàãîòîâêè 1 èç êîíòåéíåðà 2
ïðîèçâîäèòñ  ÷åðåç îòâåðñòèå ìàòðèöû 3 óñèëèåì Ð âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà 4 ñ
ïîëó÷åíèåì ïðåññ-èçäåëè  5. Â ñòàöèîíàðíîé ñòàäèè ïðîöåññà íàïð æåíè  p ðàâíîìåðíî
ðàñïðåäåëåíû ïî ïîâåðõíîñòè âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà 4, ÷òî ïîêàçàíî íà ÷åðòåæå
îäèíàêîâûìè ðàçìåðàìè ñòðåëîê, õàðàêòåðèçóþùèõ ýïþðó ðàñïðåäåëåíè  ð. Â
çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè ïðåññîâàíè  îáðàçóåòñ  ïðåññ-óò æèíà è ñ òîðöà çàãîòîâêè
ïî âë åòñ  âîðîíêà 6 (ôèã.2). Ïðè ýòîì ñèëà ïðåññîâàíè  ÷àùå âñåãî äàæå âîçðàñòàåò èç-
çà íåîáõîäèìîñòè äåôîðìàöèè òîíêîãî ïëàñòè÷åñêîãî ñëî , îñòàâøåãîñ  â êîíòåéíåðå.
Îäíàêî îñåâûå íàïð æåíè  p íà íåêîòîðîé ÷àñòè ïîâåðõíîñòè âûäàâëèâàþùåãî
èíñòðóìåíòà ìîãóò îêàçàòüñ  î÷åíü ìàëûìè èëè äàæå ðàâíûìè íóëþ. Íà ÷åðòåæå âèäíî,
÷òî â îáëàñòè âîðîíêè îáðàçîâàëàñü ñâîáîäíà  ïîâåðõíîñòü ìåòàëëà, íå êîíòàêòèðóþùåãî
ñ èíñòðóìåíòîì, ïîýòîìó öåíòðàëüíà  ÷àñòü èíñòðóìåíòà ðàçãðóçèëàñü. Õàðàêòåð
ðàñïðåäåëåíè  íàïð æåíè  òàêæå èçìåíèëñ , ÷òî ïðîèëëþñòðèðîâàíî ðàçëè÷íîé âûñîòîé
ñòðåëîê ýïþðû íàïð æåíèé.
Íà ôèã.3 ïðèâåäåíî ðåøåíèå çàäà÷è çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà ïð ìîãî ïðåññîâàíè 
ñëèòêà äèàìåòðîì 200 ìì èç ëàòóíè Ë90 ñ íà÷àëüíîé òåìïåðàòóðîé 850°Ñ ìåòîäîì
êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ. Íà ÷åðòåæå ïîêàçàíî ðàñïðåäåëåíèå îñåâûõ íàïð æåíèé ïî
ïðîäîëüíîìó ñå÷åíèþ î÷àãà äåôîðìàöèè îáëàñò ìè ðàâíîãî óðîâí . Â ïð ìîóãîëüíûõ
ðàìêàõ îòîáðàæåíû çíà÷åíè  îñåâûõ íàïð æåíèé, âûðàæåííûå â ÌÏà. Èç ÷åðòåæà âèäíî,
÷òî ïî ìåðå ïðèáëèæåíè  ê âîðîíêå ïðåññ-óò æèíû îñåâûå íàïð æåíè  óìåíüøàþòñ 
âïëîòü äî íóëåâîãî çíà÷åíè . Ñîîòâåòñòâåííî, îñåâûå íàïð æåíè  íà ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòè âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà îêàçûâàþòñ  çíà÷èòåëüíûìè íà ïåðèôåðèè è
óìåíüøàþòñ  âïëîòü äî íóëåâûõ çíà÷åíèé â öåíòðå êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè. Óðîâåíü
îñåâûõ íàïð æåíèé ñæàòè  (ñî çíàêîì ìèíóñ), ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòîìó ñëó÷àþ ïðåññîâàíè 
è äåéñòâóþùèõ íà âûäàâëèâàþùèé èíñòðóìåíò, îòðàæåí íà ãðàôèêå çàâèñèìîñòè ð îò
ðàäèàëüíîé êîîðäèíàòû r (ôèã.4), îòêóäà âèäíî, ÷òî íå òîëüêî ïðè r=0, íî è â
îêðåñòíîñò õ ýòîé êîîðäèíàòû ïðè ïî âëåíèè âîðîíêîîáðàçíîé ïîâåðõíîñòè òîðöà
çàãîòîâêè ð=0.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïðåññîâàíèè ñëåäóåò ôèêñèðîâàòü îñåâîå íàïð æåíèå,
äåéñòâóþùåå íà öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ïîâåðõíîñòè âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà,
êîíòàêòèðóþùóþ ñ âûäàâëèâàåìûì ìåòàëëîì. Ïðè ýòîì ðåãèñòðàöèþ ïî âëåíè  ïðåññ-
óò æèíû ñëåäóåò îñóùåñòâë òü ïðè äîñòèæåíèè ýòîãî íàïð æåíè  íóëåâîãî çíà÷åíè .
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòíî óñòðîéñòâî äë  ïðåññîâàíè  çàãîòîâîê, âûïîëíåííîå â âèäå
êîíòåéíåðà, ìàòðèöû è ïóàíñîíà è ñíàáæåííîå ñðåäñòâîì äë  îáíàðóæåíè  âíóòðåííèõ
äåôåêòîâ â ìåòàëëå (ïàòåíò ßïîíèè ¹ JP 62286623). Â ðîëè ñðåäñòâà äë  îáíàðóæåíè 
âíóòðåííèõ äåôåêòîâ â ìåòàëëå âûñòóïàåò äåôåêòîñêîï, ðàçìåùåííûé â ëèíèè
ïðåññîâàíè  è óñòàíîâëåííûé ïîñëå ïðåññà è ïðàâèëüíîé ìàøèíû.
Ñ ïîìîùüþ ýòîãî óñòðîéñòâà îñóùåñòâë åòñ  ñïîñîá ïðåññîâàíè  ïî
âûøåïðèâåäåííîìó ïðîòîòèïó, êðèòèêà êîòîðîãî èçëîæåíà âûøå. Îòìåòèì ëèøü, ÷òî
íåäîñòàòêîì óñòðîéñòâà ïî ïðîòîòèïó  âë åòñ  çàïàçäûâàíèå îïðåäåëåíè  òàêîãî äåôåêòà,
êàê ïðåññ-óò æèíà, ïîñêîëüêó äåôåêòîñêîï ðàñïîëîæåí äîñòàòî÷íî äàëåêî îò ìåñòà
âîçíèêíîâåíè  äåôåêòà. Ïîýòîìó ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâà ïî ïðîòîòèïó âîçìîæíî òîëüêî
íàõîæäåíèå äåôåêòà, íî íå ïðåäîòâðàùåíèå åãî îáðàçîâàíè .
Ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî âûïîëíåíî â âèäå êîíòåéíåðà, ìàòðèöû, âûäàâëèâàþùåãî
èíñòðóìåíòà è ñíàáæåíî ñðåäñòâîì äë  îáíàðóæåíè  âíóòðåííèõ äåôåêòîâ â ìåòàëëå. Îíî
îòëè÷àåòñ  òåì, ÷òî â öåíòðå ïóàíñîíà ðàçìåùåíî ñðåäñòâî èçìåðåíè  îñåâîãî
íàïð æåíè .
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îò àòìîñôåðû âñòàâêè, ñîåäèíåííîé ìàãèñòðàëüþ ñ âàêóóììåòðîì è èìåþùåé îòêðûòóþ
ïîðèñòîñòü, ñ âûõîäîì ïîð íà ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà. Â
äàííîì ñëó÷àå èñïîëüçóåòñ  ñëåäóþùèé ýôôåêò: ïðè îòõîäå ìåòàëëà îò ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòè äåôîðìèðóþùåãî èíñòðóìåíòà è îáðàçîâàíèè ïîëîñòè îòñóòñòâèå îñåâîãî
íàïð æåíè  ïðèâîäèò ê îòñóòñòâèþ è ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíè , îáðàçîâàâøà ñ  ïîëîñòü
âàêóóìèðóåòñ . Èçìåíåíèå äàâëåíè  ìîæíî çàðåãèñòðèðîâàòü âàêóóììåòðîì,
ïðèñîåäèíåííûì ìàãèñòðàëüþ ê ïîðèñòîé âñòàâêå. Êàê èçâåñòíî, ðàçëè÷àþò îòêðûòóþ è
çàêðûòóþ ïîðèñòîñòè. Ïðè çàêðûòîé ïîðèñòîñòè ïîðû íå ñîîáùàþòñ  ñ àòìîñôåðîé, è
ïîýòîìó èçìåíåíèå äàâëåíè  íå óäàñòñ  çàðåãèñòðèðîâàòü. Ïðè îòêðûòîé ïîðèñòîñòè ÷åðåç
ïîðû äàâëåíèå ìîæåò áûòü ïåðåäàíî ïî ìàãèñòðàëè è çàôèêñèðîâàíî. Ïîðèñòà  âñòàâêà
èçãîòàâëèâàåòñ  èç ïðî÷íîãî ìàòåðèàëà, ñïîñîáíîãî âûäåðæàòü òåïëîâûå è ñèëîâûå
óñëîâè  ïðåññîâàíè . Äë  ïîâûøåíè  ïðî÷íîñòè ïîðèñòà  âñòàâêà ìîæåò íå èìåòü
ðàçâèòîé êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè. Ðàçìåð ïîð âûáèðàåòñ  èç óñëîâè  íåïðîíèêíîâåíè 
ïðåññóåìîãî ìàòåðèàëà âíóòðü ïîð, ÷òî âîçìîæíî, òàê êàê èç ïðèíöèïà íàèìåíüøåãî
ñîïðîòèâëåíè  äåôîðìèðóåìûé ìàòåðèàë ïåðåìåùàåòñ  â òîì íàïðàâëåíèè,
ñîïðîòèâëåíèå òå÷åíèþ â êîòîðîì äë  íåãî ìåíüøå, ò.å. â íàïðàâëåíèè ìàòðèöû, èìåþùåé
ãîðàçäî áîëüøåå ñå÷åíèå, ÷åì ñå÷åíèå ïîð.
Ñðåäñòâî èçìåðåíè  îñåâîãî íàïð æåíè  ìîæåò áûòü âûïîëíåíî â âèäå ñòåðæí ,
ïðîõîä ùåãî ÷åðåç ïîëîñòü ïóàíñîíà è êîíòàêòèðóþùåãî ñ ìåñäîçîé. Ìåñäîçà ìîæåò áûòü
âûïîëíåíà â âèäå òåíçîìåòðè÷åñêîé áàëêè. Ñòåðæåíü ìîæåò áûòü ñîåäèíåí ñî øòîêîì
ãèäðàâëè÷åñêîãî öèëèíäðà, èìåþùåãî ñðåäñòâî ðåãèñòðàöèè äàâëåíè .
Íà ôèã.1 èçîáðàæåíî ïðîäîëüíîå ñå÷åíèå óñòðîéñòâà äë  ïðåññîâàíè  â ñòàöèîíàðíîé
ñòàäèè ïðåññîâàíè , à íà ôèã.2 - â çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè ïðåññîâàíè  â ìîìåíò
îáðàçîâàíè  ïðåññ-óò æèíû. Íà ôèã.3 èçîáðàæåíà ðàñ÷åòíà  ñõåìà ðàñïðåäåëåíè  îñåâûõ
íàïð æåíèé â çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè ïðåññîâàíè , à íà ôèã.4 - ñîîòâåòñòâóþùèé ýòîé
ñõåìå ãðàôèê ðàñïðåäåëåíè  îñåâûõ íàïð æåíèé íà ðàáî÷åì òîðöå âûäàâëèâàþùåãî
èíñòðóìåíòà âäîëü ðàäèàëüíîé êîîðäèíàòû. Íà ôèã.5 èçîáðàæåí ïðîäîëüíûé ðàçðåç
ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà ïðè èçìåðåíèè îñåâîãî äàâëåíè  ñ ïîìîùüþ âàêóóììåòðà. Íà
ôèã.6 èçîáðàæåí ïðîäîëüíûé ðàçðåç ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà ïðè èçìåðåíèè îñåâîãî
äàâëåíè  ñ ïîìîùüþ òåíçîìåòðè÷åñêîé ñõåìû.
Ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç êîíòåéíåðà 2 (ôèã.5), ìàòðèöû 3 è
âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà 4, âûïîëíåííîãî â âèäå ïóàíñîíà ñ çàêðåïëåííîé íà íåì
ïðåññ-øàéáîé. Â öåíòðå âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà 4 ðàçìåùåíî ñðåäñòâî èçìåðåíè 
îñåâîãî íàïð æåíè . Îíî âûïîëíåíî â âèäå èçîëèðîâàííîé îò àòìîñôåðû âñòàâêè 7,
ñîåäèíåííîé ìàãèñòðàëüþ 8 ñ âàêóóììåòðîì 9. Âñòàâêà èìååò îòêðûòóþ ïîðèñòîñòü ñ
âûõîäîì ïîð íà ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà. Çàãîòîâêà 1
ðàçìåùåíà â êîíòåéíåðå 2, à èç ìàòðèöû 3 âûäàâëèâàåòñ  ïðåññ-èçäåëèå 5 ñ
îáðàçîâàíèåì ïðåññ-óò æèíû 6.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò, à ñïîñîá îñóùåñòâë åòñ  ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïðè
óñòàíîâèâøåìñ  ïðîöåññå ïðåññîâàíè  îñåâûå íàïð æåíè  íà êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè
âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà  âë þòñ  íàïð æåíè ìè ñæàòè  è ðàñïðåäåëåíû
ðàâíîìåðíî. Â ïîðàõ âñòàâêè 7, ìàãèñòðàëè 8 äàâëåíèå ðàâíî àòìîñôåðíîìó, ÷òî
ðåãèñòðèðóåòñ  âàêóóììåòðîì 9. Â çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ïðåññîâàíè  èç çàãîòîâêè 1
âûïðåññîâûâàåòñ  ïðåññ-èçäåëèå 5 è îáðàçóåòñ  ïðåññ-óò æèíà 6. Îñåâûå íàïð æåíè  ð
íà êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà 4 ðàñïðåäåë þòñ 
íåðàâíîìåðíî, ÷òî êà÷åñòâåííî ïîêàçàíî ðàçëè÷íîé âåëè÷èíîé ñòðåëîê íà ÷åðòåæå. Ýïþðû
ýòèõ íàïð æåíèé îòðàæåíû òàêæå íà ôèã.3 è 4. Â ðàññìàòðèâàåìûé ìîìåíò ïðåññîâàíè  â
öåíòðå âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà 4 íàïð æåíè  ðàâíû íóëþ è îáðàçóåòñ 
âàêóóìèðîâàííà  ïîëîñòü. Â ïîðàõ âñòàâêè 7, ìàãèñòðàëè 8 äàâëåíèå ñíèæàåòñ , ÷òî
ðåãèñòðèðóåòñ  âàêóóììåòðîì 9.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïðåññîâàíèè ôèêñèðóþò îñåâîå íàïð æåíèå, äåéñòâóþùåå íà
öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ïîâåðõíîñòè âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà, êîíòàêòèðóþùóþ ñ
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äîñòèæåíèè ýòîãî íàïð æåíè  íóëåâîãî çíà÷åíè .
Ñðåäñòâî èçìåðåíè  îñåâîãî íàïð æåíè  ìîæåò áûòü âûïîëíåíî â âèäå ñòåðæí  10
(ôèã.6), ïðîõîä ùåãî ÷åðåç ïîëîñòü âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà 4 è êîíòàêòèðóþùåãî ñ
ìåñäîçîé. Ìåñäîçà ìîæåò áûòü âûïîëíåíà â âèäå òåíçîìåòðè÷åñêîé óïðóãîé áàëêè 11,
êîòîðà  çàêðåïëåíà â ïîëîñòè âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà 4 ñî ñòîðîíû òîðöà,
ïðèìûêàþùåãî ê ïëóíæåðó ïðåññà. Íà òåíçîìåòðè÷åñêîé áàëêå 11 ïðèêëååíû òåíçîäàò÷èêè
12. Ïðè ðàáîòå ïðåññà îñåâîå íàïð æåíèå, âîçíèêàþùåå â öåíòðå çàãîòîâêè, ïåðåäàåòñ 
íà ñòåðæåíü 10, ÷òî âûçûâàåò åãî ìàëîå ïåðåìåùåíèå è ïðîãèá òåíçîìåòðè÷åñêîé áàëêè
11. Óïðóãèé èçãèá áàëêè âûçûâàåò ðàñò æåíèå òåíçîäàò÷èêîâ 12, êîòîðûå ïåðåäàþò ýòîò
ñèãíàë íà èçìåðèòåëüíóþ ñõåìó.
Ïðè ïðåññîâàíèè ôèêñèðóþò îñåâîå íàïð æåíèå, äåéñòâóþùåå íà öåíòðàëüíóþ ÷àñòü
ïîâåðõíîñòè âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà, êîíòàêòèðóþùóþ ñ âûäàâëèâàåìûì ìåòàëëîì,
à ðåãèñòðàöèþ ïî âëåíè  ïðåññ-óò æèíû îñóùåñòâë þò ïî äîñòèæåíèè ýòîãî íàïð æåíè 
íóëåâîãî çíà÷åíè .
Ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïî âëåíè  ïðåññ-óò æèíû ïðåêðàùàþò ïðåññîâàíèå.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò ïðåäëàãàåìîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè  çàêëþ÷àåòñ  â ýêîíîìèè
ýíåðãèè çà ñ÷åò ïðåäîòâðàùåíè  çàïàçäûâàíè  îïðåäåëåíè  òàêîãî äåôåêòà, êàê ïðåññ-
óò æèíà â ëèíèè ïðåññîâàíè . Ïî ïðîòîòèïó ìåòîäàìè äåôåêòîñêîïèè óäàñòñ  îïðåäåëèòü
äåôåêò, íî ê ìîìåíòó åãî íàõîæäåíè  ïðîöåññ ïðåññîâàíè  óæå çàêîí÷èëñ  è ÷àñòü ñëèòêà
îêàçàëàñü îòïðåññîâàííîé çð . Ïðè ýòîì çàòðà÷åíà èçëèøí   ýíåðãè  íà ïðåññîâàíèå è
ïðàâêó ïðåññ-èçäåëè .
Â íàñòî ùåå âðåì  ïåðåìåùåíèå ðàáî÷åé òðàâåðñû ïðåññà îáû÷íî ôèêñèðóåòñ  ïî
èçìåðèòåëüíîé ëèíåéêå ñ òî÷íîñòüþ äî 10 ìì. Ïðè êîýôôèöèåíòå âûò æêè 100 ëèøíåå
ïåðåìåùåíèå òðàâåðñû íà 10 ìì ïðèâîäèò â âûäàâëèâàíèþ ëèøíèõ 1000 ìì èçäåëè  ñ
âîçìîæíûì ïîïàäàíèåì â íåãî ïðåññ-óò æèíû. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðåññà óñèëèåì 30 ÌÍ
íà âûäàâëèâàíèå 10 ìì ìåòàëëà òðàòèòñ  30⋅10=300 êÄæ ýíåðãèè, êîòîðûå ìîæíî áûëî
ñýêîíîìèòü ïðè ïðèìåíåíèè ïðåäëàãàåìîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè .
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2. Óñòðîéñòâî äë  ïðåññîâàíè  ìåòàëëîâ, ñîäåðæàùåå êîíòåéíåð, ìàòðèöó è
âûäàâëèâàþùèé èíñòðóìåíò, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî â öåíòðå âûäàâëèâàþùåãî
èíñòðóìåíòà ðàçìåùåíî ñðåäñòâî èçìåðåíè  îñåâîãî íàïð æåíè .
3. Óñòðîéñòâî ïî ï.2, îòëè÷àþùååññ  òåì, ÷òî ñðåäñòâî èçìåðåíè  îñåâîãî íàïð æåíè 
âûïîëíåíî â âèäå èçîëèðîâàííîé îò àòìîñôåðû âñòàâêè, ñîåäèíåííîé ìàãèñòðàëüþ ñ
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âûäàâëèâàþùåãî èíñòðóìåíòà.
4. Óñòðîéñòâî ïî ï.2, îòëè÷àþùååññ  òåì, ÷òî ñðåäñòâî èçìåðåíè  îñåâîãî íàïð æåíè 
âûïîëíåíî â âèäå ìåñäîçû è ñòåðæí , ïðîõîä ùåãî ÷åðåç ïîëîñòü âûäàâëèâàþùåãî
èíñòðóìåíòà è êîíòàêòèðóþùåãî ñ ìåñäîçîé.
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